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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Estudio comparativo del asfalto tradicional 
y el asfalto con inclusión de caucho reciclado, con fines de pavimentación”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos 
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En el sector de carreteras el Perú tiene un déficit debido a que la mayoría de las 
infraestructuras viales  carecen de características necesarias para afrontar mayores 
exigencias por el progreso progresivo de la economía del país, la competitividad 
internacional y la articulación del territorio nacional, estas características 
primordiales se manifiesta en las fallas a corto plazo del pavimento, generalmente 
por motivos de altísimos costos que incide en recurrir a nuevos procesos y 
tecnologías en el diseño y construcción de pavimentos flexibles.  
 
Ante esta realidad se propone la idea del pensamiento verde, el cual está orientado 
a utilizar el polvo de caucho reciclado de los neumáticos desechados como un 
polímero modificador del asfalto tradicional y así mejorar el desempeño de las obras 
viales. 
 
Se efectuaron ensayos en el laboratorio de ensayos especiales del MTC, para 
establecer las propiedades de los materiales utilizados, de acuerdo a los 
procedimientos y especificaciones indicados con su referente norma, se realizaron 
ensayos de calidad sobre el asfalto tradicional y el asfalto modificado con caucho, 
también se realizó el ensayo Marshall para las mezclas asfálticas tradicionales y 
mezcla asfáltica modificada con caucho, y obtener una comparación total sobre la 
inclusión del caucho reciclado en el asfalto. 
 
Los datos obtenidos muestran mejoras significativas en las propiedades tanto en el 
asfalto como en la mezcla asfáltica, lo cual afirma nuestra hipótesis y con esto se 
concluye que la inclusión de polvo de caucho reciclado de los neumáticos 
desechados en el asfalto aumenta las características como durabilidad, 
recuperación elástica y sus propiedades físico-mecánicas para reducir el deterioro 










In the road sector Peru has a deficit because most of the road infrastructures lack 
the necessary characteristics to face greater demands for the growing development 
of the economy of the country, international competitiveness and the articulation of 
the national territory, these primordial characteristics Is manifested in the prolonged 
deterioration of road pavement in the country, generally due to the very high costs 
of using new technologies in the design and construction of flexible pavements. 
 
Faced with this reality arises the idea of green thinking, which is oriented to use the 
recycled rubber powder of the discarded tires as a polymer modifier of the traditional 
asphalt and thus improve the performance of road works. 
 
Tests were carried out in the MTC's special tests laboratory to determine the 
properties of the materials used, according to the procedures and specifications 
indicated with their reference standard, quality tests were carried out on traditional 
asphalt and rubber-modified asphalt, The Marshall test for traditional asphalt 
mixtures and rubber modified asphalt mixtures was also carried out and a complete 
comparison was made on the inclusion of the recycled rubber in the asphalt. 
 
The data obtained show significant improvements in both asphalt and asphalt 
properties, which allowed the conclusion that the inclusion of recycled rubber 
powder from discarded tires on asphalt increases the characteristics such as 
durability, elastic recovery and its physical properties -mechanics to reduce 
deterioration and road failures caused by traffic loads. 
 
 
 
 
 
 
 
 
